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God's Grandeur 

Alan Stringer 
This piece may be copied with the permission of the composer if a fee of 30cents per copy is sent to: 
Alan Stringer, 8640 Horacio PI., NE, Albuquerque, NM 87111. Please include the name ofyour choir. 
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